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Beschreibung dieses neuen Index (1970 = 100) siehe „EG-
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte — 
Methodologie 1976" 
For the description of this new index (basis 1970 = 100) 
refer to "EC-Index of producer prices of agricultural pro-
ducts — methodology 1976"· 
Pour la description de ce nouvel indice base 100 en 1970, 
consulter «Indice CE des prix à la production des produits 
agricoles — méthodologie 1976». 
Per la descrizione di questo nuovo indice (1970 = 100) 
vedi «Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti 
agricoli — metodologia 1976». 
VORBEMERKUNGEN 
Diese Indizes können nicht nur als Gesamtindezes für EUR 9, sondernauch als Teilindizes für Vergleiche über 
die Preisentwicklung in den einzelnen Ländern verwendet werden. Somit können Vergleiche über die Pre i sen t -
wicklung eines bestimmten Erzeugnisses theoret isch unmittelbar angestellt werden. Im Hinblick auf die Grup-
penbildungen ist zu berücksicht igen, dass das Wägungsschema dem Absatzstrom jedes Landes angepasst ist 
und dass die Warenkörbe, die den Verkaufswert de r einzelnen Erzeugnisse widerspiegeln, sich von Land zu 
Land unterscheiden und damit die Entwicklung der Aggregate beeinflussen. Unabhängig von räumlichen Ver-
gleichen, gestattet d i e se r Index auch zeitliche Pre i sve rg le iche . Die Benutzer d iese r Veröffentlichung seien 
darauf hingewiesen, dass es in einigen Ländern nationale Indexreihen über landwirtschaftliche Erzeugerpre i se 
gibt, die auf andere Verwendungszwecke ausgerichtet sein können und sich gegebenenfalls vom EG-Index in de r 
Bas i s , in de r Berechnungsformel und im Erfassungsbereich unterscheiden. 
In d iese r Ausgabe bas ie ren die Indizes Ir lands auf dem Bezugszeitraum 1975 = lOO. Sobald andere Länder ihre 
Berechnungen abgeschlossen haben, werden auch diese Reihen auf de r neuen Basis veröffentlicht werden. Wenn 
die Mehrzahl de r Länder umbasiert hat , werden auch die EUR 9-Reihen auf den Basiszei traum 1975 = lOO abge-
stellt werden. Solange bleiben sie jedoch im Verhältnis zu 1970 = lOO ausgedrückt . 
Der neue Preis index aussch l . Mehrwer ts teuer für Irland ist vom nationalen Index einschl . Mehrwer ts teuer ab-
geleitet worden, indem man eine l%ige Mehrwer ts teuer für alle n ich t - reg i s t r i e r ten Landwirte in Abzug gebracht 
hat . Diese waren berecht ig t , einen solchen Satz auf alle Rinderverkäufe zwischen Nov. 1972 und F e b r . 1975 
(e inschl . ) und auf Verkäufe a l le r anderen landwirtschaftlichen Verkäufe zwischen Nov. 1972 und Feb r . 1976 
(e inschl . ) zu berechnen, wobei unters te l l t wird , dass sie dies auch tatsächlich getan haben. 
PRELIMINARY REMARKS 
These EC-Indices can be used not only as EUR 9 indices , but a lso as indices permitting comparisons of the trend 
of agr icul tura l p r i ces between countr ies . This means that comparisons of such pr ice t rends can theoretically be 
made direct ly for a given product . Where groups of products a re concerned, it must be remembered that the 
weighting s t ruc ture is adapted to the sales movements of each country. The baskets reflecting the value of the 
sales of the different products vary from one country to another and therefore affect the t rends of the aggrega tes . 
Apart from geographical comparisons, this index also admits of comparisons between pr ice t rends over a period 
of time. The attention of u s e r s is drawn to the fact that national producer price indices for agr icul tural products 
exist for a number of count r ies ; these can have other u s e s , which, depending on the index in question, may differ 
from the EC-Index as r ega rds their b a s e , their formula and their field of observation. 
In this edition, the s e r i e s for Ireland is shown on base 1975 = lOO. As other countries complete their calculations, 
their s e r i e s , too, will be published on the new base . When the majority of countries have rebased , the EUR 9 
se r i e s will a lso be expressed in terms of 1975 = lOO, but until then will continue to be shown with 1970 = lOO. 
The new "VAT exclusive" index for Ireland based on 1975 = lOO has been calculated from the national "VAT inclu-
sive" index by removing the 1% VAT payment which non-reg is te red farmers were entit led, and assumed, to have 
collected on sales of cattle between November 1972 and February 1975 (inclusive), and on sa les of all other ag r i -
cultural products between November 1972 and February 1976 (inclusive). 
REMARQUES PRELIMINAIRES 
Ces indices peuvent ê t re ut i l isés non seulement comme indices EUR 9, mais auss i comme indices permettant 
des comparaisons d'évolution des prix agr icoles entre pays . Ainsi les comparaisons d' évolution des pr ix 
peuvent théoriquement ê t re faites directement pour un produit déterminé. Pour tous les regroupements , on 
se souviendra que la s t ructure de pondération est adaptée au flux des ventes de chaque pays . Les paniers 
reflétant la valeur des ventes des différents produits var ient de pays à pays et interfèrent donc sur l 'évo-
lution des ag r éga t s . Indépendamment de ces comparaisons géographiques, cet indice se prête auss i aux 
comparaisons d'évolutions des prix dans le temps. Nous at t i rons l 'attention des u t i l i sa teurs sur le fait que 
pour cer ta ins pays , il existe des indices nationaux de prix de produits agr icoles à la production qui peu-
vent avoir d ' au t res usages et qui, suivant les c a s , diffèrent de l ' indice CE par leur b a s e , leur formule 
ou leur champ d 'observat ion. 
Dans cette édition, les s é r i e s pour l ' Ir lande sont publiées sur la base 1975 = lOO. Au fur et à mesure que 
d 'aut res pays termineront leurs travaux de rebasement, leurs indices seront publiés dans la nouvelle ba se . 
Lorsque la majorité des pays auront effectué le rebasement , les sé r i es EUR 9 se calculeront sur la base 
1975 = lOO. Pour le moment les résu l ta t s EUR 9 continueront å ê t re publiés sur la base 1970 = lOO. 
Le nouvel indice "TVA exclue" base 1975 = lOO pour l ' Ir lande a été calculé à pa r t i r de l ' indice national 
"TVA comprise" en déduisant 1% de TVA que les agr icu l teurs non enreg is t rés étaient au tor i sés à pré lever 
et sont supposés avoir pe rçu , sur l es ventes de bétail effectuées entre le 1er Novembre 1972 et le 28 F é -
v r i e r 1975, et sur les ventes de tous les aut res produits agr icoles entre le 1er Novembre 1972 et le 29 
Févr ie r 1976. 
PREMESSA 
Questi indici possono e s s e r e in terpreta t i non solo come indice d'insieme EUR 9, ma anche quale confronto 
dell 'andamento dei prezzi agricoli nei va r i paesi che lo compongono. Cosi , teoricamente, i prezzi di un 
determinato prodotto possono e s s e r e direttamente confrontati. Mentre , per i var i raggruppamenti , bisogna 
tener presente che la s t rut tura di ponderazione é basata sul flusso delle vendite di ogni paese , e che di 
conseguenza i panier i che rappresentano il valore delle vendite dei d ivers i prodott i , variando da paese a 
paese , creano interferenze nell 'andamento degli aggregat i . Prescindendo dai confronti geografici , questo 
indice può se rv i re al confronto dell 'evoluzione dei prezz i nel tempo. Si richiame l 'attenzione degli utenti 
sul fatto che alcuni paesi posseggono indici nazionali dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
destinati ad a l t r i fini e che , secondo il caso , si differenziano dall ' indice CE per la b a s e , per la formula 
o per il campo di osservazione . 
In questa edizione, gli indici dell ' Ir landa sono pubblicati con base 1975 = lOO. Avverrà lo s tesso per gli 
a l t r i paesi non appena questi avranno cambiato la base dei loro indici. E solo quando tutti gli indici saranno 
r ibasat i che si potrà calcolare l ' indice EUR 9 (1975 = ICO). P e r il momento quest 'ultimo re s t a con la base 
1970 = lOO. 
Il nuovo indice dell ' Ir landa con base 1975 = lOO "IVA ESCLUSA" è stato calcolato partendo da quello "IVA 
INCLUSA" dal quale è stato detrat to l 'l% di IVA che gli agr icol tor i , non assogget ta t i , sono autorizzat i a pre le-
vare e che£ome_si_sup_p_one_abbianopercepito sulle vendite del bestiame effettuate t ra il I o novembre 1972 ed il 
28 febbraio 1975, e sulle vendite di tutti gli a l t r i prodotti agricoli t ra il I o novembre 1972 ed il 29 febbraio 
1976. 
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Erläuterung der Ergebnisse des vier ten Quarta ls 1978 
Im vier ten Quartal 1978 erhöhte sich der Gesamtindex für EUR 9um 3,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 
des Jahres 1977. Der Rückgang der Schweine- und Eie rpre i se hat den Pre isans t ieg im Bereich der t ier ischen 
Produktion nochmals abgeschwächt. Die meisten anderen t ie r i schen Produkte weisen nur einen bescheidenen 
Pre i sans t i eg auf. 
Im Gegensatz dazu haben die pflanzlichen Erzeugnisse und darunter insbesondere die Hackfrüchte, die seit An-
fang 1977 einen Rückgang aufwiesen, geholfen, die P r e i s e wieder steigen zu l assen . Der Anstieg der Weinprei-
se hat sich vers tä rk t fortgesetzt und die Getre idepreise sind t rotz der grossen Ernte gest iegen. 
Im Vergleich zum dri t ten Quartal 1978 ist bei allen pflanzlichen Erzeugnissen mit Ausnahme des Getreides eine 
allgemeine Tendenz des Wiederanstiegs der P re i s e festzustel len. Der Rückgang der Grossviehpreise ist durch 
den leichten Anstieg der E ie rp re i se und insbesondere durch die deutliche Verbesserung der Milchpreise mehr als 
ausgeglichen worden. So zeigen die P re i s e der pflanzlichen Produkte in den meisten Mitgliedstaaten mit Ausnahme 
von Irland und Dänemark wiederum eine steigende Tendenz. Die P r e i s e für Tiere und t ie r i sche Erzeugnisse zei-
gen im Vergleich zum dri t ten Quartal 1978 in allen Mitgliedstaaten mit Ausnahme von den Niederlanden, Belgien 
und Dänemark, wo der Rückgang zwischen 0 , 4 und 1,0 % l iegt , einen Anstieg. 
Interpretat ion of r esu l t s for the fourth quar te r of 1978 
During the fourth quar te r of 1978, the overall EUR 9 index increased by 3-5 % compared with the same per iodin 
1977· The fall in the p r i ces of pigs and of eggs again reduced the overall pr ice increase in the animal sector 
where most other products showed only moderate i n c r e a s e s . 
On the other hand, an upturn in p r ices of crop products took p lace , par t icular ly for root crops which, since the 
beginning of 1977, had been falling in p r i c e . Fur thermore , the increase in wine pr ices has again accelerated and 
cerea l p r ices continue to r i s e despite the size of the ha rves t . 
In comparison with the third quar te r of 1978 a general tendency to harden is found in the p r ices of all crop prod-
u c t s , except c e r e a l s , and the fall in pr ices of large animals for slaughter has been more than compensated by 
the inc rease in egg p r i ces and, above a l l , the r i s e in the milk p r i ce . Indeed, in most countr ies , except Ireland 
and Denmark, the p r ices of crop products a re again advancing while the pr ices of animals and animal products 
show a strengthening in comparison with the previous quar te r except in the Nether lands, Belgium and Denmark 
where falls of between 0.4- % and 1.0 % a re found. 
Interprétat ion des résu l ta t s du 4-èmeiiirrimestre 1978 
Au cours du 4ème t r imes t re 1978, l ' indice d'ensemble EUR 9 a augmenté de 3,5 % par rapport au 4ème t r imest re 
1977. La ba isse des pr ix des porcs et des oeufs a encore ralent i l 'augmentation des prix dans le secteur des 
productions animales où la plupart des au t res produits n'ont enreg i s t ré que des hausses modérées . 
P a r cont re , pour les produits végétaux on ass i s t e à un redressement des pr ix , particulièrement pour les plan-
tes s a r c l ée s qui étaient en baisse depuis le début 1977; en ou t re , la hausse sur les vins s 'es t encore accentuée 
et les prix des cé réa les sont en progress ion malgré l ' importance de la réco l te . 
P a r comparaison au 3ème t r imes t re 1978, on observe une tendance générale au redressement pour tous les p ro -
duits végétaux excepté les c é r é a l e s , et la baisse des prix des gros animaux de boucherie a été plus que compen-
sée par le raffermissement du prix des oeufs et surtout la hausse du prix du lai t . En effet, dans la plupart des 
pays , sauf en Irlande et au Danemark, les prix des produits végétaux sont à nouveau en progress ion et les 
prix des animaux et des produits animaux montrent partout une raffermissement par rapport au t r imes t re p récé -
dent, excepté aux P a y s - B a s , en Belgique et au Danemark où la baisse est de - 0,4· à - 1,0 %. 
Interpretazione dei r i sul ta t i del 4 t r imes t re 1978 
Nel co r so del 4 t r imes t re 1978, l ' indice d'insieme EUR 9 è aumentato del 3 ,5 % r ispet to al 4 t r imes t re 1977. 
Il r ibasso dei p rezz i dei suini e delle uova ha ancora frenato l 'aumento dei prezz i nel campo dei prodotti ani -
mali dove il r inca ro della maggior par te di ess i è stato moderato. 
Inversamente, per i prodotti vegetali si nota una lievitazione dei prezz i ed in par t icolare quelli delle piante sarchiate 
che dall ' inizio del 1978 erano in r i b a s s o . Inoltre sono ancora in r ia lzo i prezzi del vino e dei cerea l i malgrado 
l ' importanza della raccol ta di questi ultimi. 
In confronto al 3 t r imes t re 1978, si osserva che la tendenza generale è al r ia lzo per tutti i prezzi dei p ro-
dotti vegetali - ad eccezione dei cerea l i - ed al r ibasso per i p rezz i degli animali da macello. Questo r ibasso 
è stato pero' più che compensato dal r ia lzo dei prezzi delle uova e soprattutto da quelli del l a t t e . In effetti, 
nella maggior par te dei paesi ad eccezione dell ' Ir landa e della Danimarca, i prezzi dei prodotti vegetali sono 
nuovamente in r ia lzo come pure i prezz i degli animali e prodotti animali che presentano un leggero r incaro 
salvo che in Olanda, Belgio e Danimarca, dove si r i scontra una flessione del - 0 , 4 a - 1,0 % r i spet to al t r i -
mestre precedente . 
Veränderungen des Pre is index nach Produktgruppen (EUR 9)/Changes in p r i ce indexes by product group (EUR 9) 
Var ia t ions des ind ices des p r i x par groupe de produ i ts (EUR 9) /Var iaz î oni degl i i n d i c i dei prezzi per gruppo di p rodo t t i (EUR 9) 
1) IV/1978 - 10/73 - 12/78 
2) IV/1977 = 1Q/77 - 12/77 
3) 111/1973 = 7/73 - 9/73 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZL. ERZEUGNISSE / 
VEGETABLE PRODUCTS 
Getreide υ. Reis / Cereals and r i c e 
Hackfrüchte / Root crops 
Wei η / Vi ne 
Saatgut / Seeds 
Blumen u. Pflanzen / Flowers and p lan ts 
S o n s t . p f l a n z l . E r z . / O t h e r vege t .p rod . 
TIERE U. TIER. ERZEUGNISSE / 
AN IH. AND ANIM. PRODUCTS 
Schlachtv ieh / Ani m. f o r s laughter 
Grossvieh / Large animals 
Rinder ohne Kälber / c a t t l e excl 
calves 
Schweine / p igs 
Geflügel / P o u l t r y 
Sonstige / Others 
Hi Ich / Mi lk 
Ei er / Eggs 
Sons t ig . T iere u. t i e r . Erzeugn./ 
Oilier animals and a n i n . p rod . 
Prozentuale Veränderung: 
IV/1978 ] ' gegenüber 
Percentage change: 
IV/1978 ' ) against 
Pourcentage de v a r i a t i o n : 
IV/1978 'J oar raooort au 
Percentuale di va r i az i one : 
1V/1S78 U i n confronto al 
21 31 IV/77 ; 111/78 ' 
♦ 3,5 ♦ 3,0 
+ 7,6 ♦ 5,1 
♦ 4,6 - 0,9 
+ 8,3 + 7,0 
+20,4 + 8,4 
-13,6 ♦ 1,4 
♦ 2,6 +27,8 
+ 6,8 + 4,9 
♦ 1,5 + 1,9 
♦ 1,4 ♦ 0,9 
* 1,1 - 1,1 
♦ 6,1 - 2,4 
- 7,3 - 0,3 
+ 1,2 ♦ 0,2 
+10,0 + 3,8 
+ 4,4 + 6,8 
-12,0 + 3,8 
+15,0 + 0,5 
TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / 
PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et r iz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Vi n / V i no 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 
Autres prod.végét./Altr i prod, veget. 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Ani m. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, 
v i t e l l i 
porcs / suini 
Volai l ies / Pollame 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim..et prod. anim. / 
A l t r i animali e prod. anim. 

Veränderungen des Preisindex im Ländervergleich / Changes in prices indexes by Member state1^ 
Variations des indices des prix par Etat membre / Variazioni degli indici dei prezzi per Stato membro1) 
Total / Total / Total / Totale 
(cline GemUse u. Obst/Veçetables 
and Fruit excl./Léguées et Fruits 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
Pflanz!. Produkte/Vegetable Prod. 
Produits Végátaux/Prodotti Vegetali 
(ohne Gemüse u. Obst/Vegetables 
and Fruit excl./Légumes et Fruits 
excl./Ortaggi e Frutta esci.) 
Tierische Produkte/Αηΐmal Products 





































































































































































































































































































l) auf der Basis I97O = 100 
on the base I97O = 100 
sur la base I97O = 100 
in base I97O = 100 
= 1/78 - 3/78 _ 4/78 - 6/78 _ 7/78 - 9/78 . IO/78 - 12/78 aber/but IO/78 - 12/7 
V77 - 3/77 - 4/77 - 6/77 ° ~ 7/77 - 9/77 d " io/?? - 12>77 maie/ma e = TJ% - 9/7 9/78 
0 EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 1 0 0 
Ohne MWSt Excluding VAT 
Wägungsschema - „ach Ländern 
Weighting scheme - by country 
Schéma de pondération - par pays 
Schema di ponderazione - per paese 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT"/ TOTAL 
D* F Ι Ν B L UK IRL DK E U R 9 
10 O O O O i O 0 O O O i O O O 0 O 1. O O O O O 1 O Q o O O 1 0 O O O O 1 O O O O O 1 C' O O O O 1 0 O O O O 1 o o o o o T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and nee 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffetn / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
15 Wein .' Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quali ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 



































































































































! " 146: 
1096 
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PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais ¡ 14 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod veget. 18 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im. for slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 kalber / calves 
2113 Schweine/pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonst ige/Others 
22 Milch / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 





























76134 79601 76808 75648 
43419 52762 36291 41852 
i40 47743 50 34835 44367 
26243 973:3 16092 222€¡2 17583 
6132 3369 369 209 66 
20510 27818 13099 12737 13519 





































A N I M . ET PROD. AN IM / AN IM E PROD. A N I M 
An im. de boucherie / An im da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitell i 
veaux / vitell i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollame 
poulets / poll i 












Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod, anim / A l t r i animali e prod, anim. 24 
* Ferm« moyenne / Azienda media 
t ü INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1 9 7 0 = 100 
Ohne MWSt Excluding VAT 
Wägung s schema - nach Erzeugnissen 
Weighting scheine - by products 
Schéma de pondération - par produits 
Schema di ponderazione - par prodotti 
1 9 7 0 = 100 
TVA exclue IVA esclusa 
INSGESAMT / TOTAL 
D* F Ι Ν Β L UK 
2 1 5 0 0 26536 20024 7739 4212 169 13572 
IRL DK EUR 9 
4 2 5 9 100000 T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / table wine 
152 Oualitatswein / quali ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 

















24087 22166 16681 





396 1 /-. 




























835 2651 100000 
1282 3671 100000 
1129 1397 100000 
3298 15499 100000 
3018 - 100000 
- 100000 














PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget 18 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im. tor slaughter 
211 Grossvieh / Large animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / ptgs 
2114 Schafe / sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 E ier /Eggs 
4 24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. /O the r animals and anim. prod. 
a 















8394 274! 4 1 100 

























































ANIM ET PROD ANIM / A N I M . E PROD. A N I M . 2 
An im. de boucherie / An im da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci vitel l i 7111 
veaux / vitell i 2112 
porcs/su in i 2113 
ovins / ovini 21 14 
aut res /a l t r i 2115 
Volai l les/Pol lame 212 
pou le ts /po l l i 2121 
autres / altri 2127 
A u t r e s / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs /Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
* Ferme nationale /Azienda nazionale 
EUR­9 
350-
3 0 0 -
250-












1 0 0 -
■■■Il MIMI 
Insgesamt /Total Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét Tier. Erzeugnisse / Prod, anim I i r. r i HI 
F M A M J J A S O ­ N D l J F M A M J J A S O N ­ D l J F ­ M A M J J A S O N D 
197611977 . 1977 1978 1978 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
204. 7 2Θ5. 8 204. 9 203. 8 208. 2 203. 1 201. θ 199. 9 202. 1 203. 7 2Θ6. 4 210. 9 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 P F L A N Z L ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / tab le wine 
152 Qualitätswein / quali ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / A n i m . for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kälber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe /sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i lch /Mi lk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 
210 0 213. 21Θ. 6 212. 4 227. 8 216. 8 207. 6 203. 9 206. 5 210. 5 214. 8 224. 1 
215. 9 221. 3 221. 7 227. 1 231. 6 232. 8 227. 6 219. 5 215. 8 215. θ 219. 5 222. 4 
205. 0 212. 6 211. 5 217. 4 221. 4 221. 7 216. 1 204. 9 204. 1 206. 7 211. 7 214. ø 
2Θ6. 5 209. 4 211. 8 22ø. 8 228. 4 227. 9 221. ø 211. 7 206. 6 209. 8 215. ø 22Θ. 2 
193. 3 197. 2 198. 2 2Θ7. 3 208. 1 213. 8 203 7 208 2 199 7 199 7 202. 1 206. ø 
205. 7 211 4 215. 6 220 8 220. 8 221. 3 223 6 215 5 211. 8 197 8 202. ø 207 3 
266. 8 268. 9 268. 7 268. 5 275. 8 280. 1 273. 9 270. 7 262. ø 258. 2 262. ø 261. 9 
155. 4 155. 7 158. 6 172. 9 258. 2 202. 2 161. 6 161. 3 156. 6 161. 7 170. 4 18Θ. 8 
119. ø 119. 5 125. 3 154. 1 325. 2 212. 9 131. 4 13Θ. 3 118 1 126. 1 143. 7 164. 4 
193. ø 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 193. 1 196. 3 198. 6 198. 6 198. 6 
171. 6 171. 6 171. 6 171. 7 171. 7 171. 6 171. 6 172. 1 176. 2 175. 5 175. 5 175. 6 
221. 4 225. 1 226. 3 226. ø 224. 3 224. 1 227. 5 231. 9 244. 3 248. 2 254. 4 26Θ. 3 
214. 2 216. 2 217. 3 216. 2 216. ø 216. 1 220. 7 224. 4 232. 6 236. 5 240. 8 242. 7 
23Θ. 1 235. 7 237. 2 237. 6 234. 2 233. 8 235. 7 240. 8 258. 2 262. 2 270. 9 281. 5 
224. ø 229. ø 235. 4 225. 6 227. 4 226. ø 225. 6 225. 5 226. 8 228. 8 228. 7 229. 8 
239. 3 237. 8 204. 8 178. 8 164, 9 152. ø 149. 6 139. 8 153. 3 179. 4 174. 7 217. 9 
226. 1 229. θ 228. 2 229. 8 232. 7 231. 8 229. ø 228. ø 234 8 238. ø 241. 6 246. 3 
2 199. 7 198. 8 196. 5 197. 8 198 ø 2øø. ø 2øø. 4 202. 4 204. 6 
3 196. ø 198. 5 195 4 196 4 195 9 196 6 194. 4 194. 1 195 3 
3 193. 9 196. 4 193. 1 194. 1 193 5 194. 3 191. 8 191 3 192. 1 
4 221. 6 226. 6 226. 9 225. 8 225. 7 223. ø 219. 1 219. 3 219. 9 
5 198. 3 197. 6 186. 8 184. ø 182. 9 188. ø 135. 5 187. 3 195. 5 
ø 156. 6 156. 1 151. 7 156. 4 155. 4 158 8 157. 9 156 ø 155 3 
2 275 ø 289. ø 275 3 267 ø 267 9 267 7 262. 8 263. 7 267 4 
8 225. 4 228 6 227. 1 230. 4 227. 6 239 5 236 4 238 6 237. 2 
6 198. 7 20Θ 5 201. 3 203. 1 203. 2 203. 2 202 2 203. θ 205. 7 
5 201 5 204 2 206 6 209 4 210 θ 210 8 209 6 209 8 207 4 
1 191. 5 191. 1 187 5 186 8 185. 8 183. 6 183. 3 185 7 201 2 
6 273 5 275. 9 260. 5 258. 2 257. 1 257. 5 261 6 267. 7 272. 9 
1 2Θ4 1 199 2 2Θ0 2 201. 6 2Θ3. 5 208. 7 215. 8 219. 2 220 3 
9 197. 9 185. 5 175 7 179. 6 179. 2 178 2 171 5 185 9 199. 9 











1 9 7 
247. 
209. 





















































2 6 8 
2 2 2 
1 9 9 
2 0 2 





PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 1 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mats / mais 114 
autres / altri 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e ι 
Autres prod, végét. / Al t r 
A N I M . ET PROD ANIM 
An im. de boucherie / An 
Gros animaux / Gross 
Diante 
ι prod, veget. 
. / A N I M . E PROD. A N I M . 
im. da macello 
animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitell i 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Vola i l les/Pol lame 
poulets/ pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 

















Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
BR DEUTSCHLAND 
3 5 0 -
300-
2 5 0 -














¡■■■■■Pilli ■■■■■■■■■111 ■■■■■■■■■■■■ I 
^S*y—·— c­—^ —­A­» 
. . * 
' 
J J A S O Ν D i J F M A M J J A S O Ν D I J F M A M J J A S O N D 
197611977 197711978 1971 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
OhneMWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
139. 9 139 2 138. ø 134. 4 133. 6 131 4 132 8 130. 6 133 1 132 5 133 9 135. 8 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonst ige/others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafefwein / (able wine 
152 Qualitätswein / quali ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget, prod 
127. 6 128. 4 129 3 129. 0 131 3 133 4 132 ø 123 9 127. ø 129. 9 133. 1 137. 5 
127. 8 129. 7 130. 8 132. ø 133. 3 133 6 132. 5 126. 3 124 2 124. 5 125. 7 127. 4 
127 2 129. 5 130. 8 132 ø 133. 3 133. 5 133. 1 124. 8 122. ø 122. 6 124. 2 126. 3 
126. 7 128. ø 128. 7 130 5 132 9 133. 3 127. 9 122. 3 121 1 122. 2 123. 6 126. ø 
123. 8 125. 3 126. 1 126. 6 127. 3 128 ø 126. 1 126. 7 126: 7 126. 2 126. 1 126. 5 
141. 4 143. 7 144. 7 147. 9 149 9 150. 2 151. 2 148 1 148. 5 140 7 141. 1 142. 3 
131. 9 133 4 134. 3 135. 4 136. 6 137. 1 136. 6 129. 8 127. 4 127. 7 128 7 130. 1 
105. 2 103. 7 103. 9 105. 9 111 1 127. 3 127. 3 109 5 108 2 113 1 12Θ. 9 128. 3 
70. ø 67. ø 67. 3 71. 4 31 7 113. 9 113 9 78. 4 73. 4 83. 2 98. 8 113. 4 
139. 5 139. 5 139. 5 139. 5 139. 5 139. 5 139. 5 139. 5 142 ø 142 ø 142 ø 142. ø 
156. 1 156 1 156 1 156. 1 156 1 156 1 156. 1 157. 7 158 3 153 8 158 3 159 ø 
182. 5 182. 5 182 5 182 5 182. 5 132 5 182 5 182. 5 197 6 197. 6 197. 6 197. 6 
182. 5 182. 5 182 5 182 5 182 5 182 5 182 5 182. 5 197. 6 197 6 197 6 197 6 
182. 5 182. 5 132 5 182. 5 182. 5 132. 5 182 5 132. 5 197. 6 197. 6 197. 6 197. 6 
122. 5 122. 6 125. 5 124. 4 123. 8 123. 8 123. 8 122. 2 123. ø 122 5 121. 7 122. 3 
141. 2 143. 2 145. 2 139 3 142. 6 131. 5 126. 3 119. 8 125 2 132 4 136. 6 146. 1 
94. 3 96. ø 95. 8 95 8 95. 1 94. 1 94 3 93. 5 114. 7 116. 6 116. 6 117. 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie/ orzo da birreria 113 
mais /ma is 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucnères / barbabietole da zucchero 122 
aut res /a l t r i 123 
Vin / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod végét. / A l t r i prod, veget. 18 
TIERE U .T IER ERZEUG / A N I M A N D A N I M . PRODUCTS 1 4 3 . 6 1 4 2 . 5 1 4 0 . 6 1 3 6 . 1 1 3 4 . 3 1 3 0 3 1 3 3 . 1 1 3 2 . 6 1 3 4 . 9 1 3 3 . 3 1 3 4 . 2 1 3 5 . 3 
135. 2 134. 7 129. 6 124 5 123. 2 119. ø 122. 7 123. ø 124 3 121. 4 120. 4 12Θ 1 
2 
21 Schlachtvieh / An im . for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
2112 Kalber/calves 
2113 Schweine/p igs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthahnchen / chickens 
2122 Sonst ige/others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / M i l k 
23 E ier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. /Other animals and anim. prod. 
* Durchschnittsriof / Average farm 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
An im, de boucherie / An im da macello 
135. 7 135. 1 129 9 124 
144. 6 145. 0 142. 5 142. 
135. 0 134. 5 136. 8 135. 
129. 5 128. 1 120 3 111. 
118. 1 119 4 126. 3 126 
121. 0 122. 6 123. 3 121. 
121. 6 123. 7 122. 9 122. 
120. 1 120 9 123. 9 119. 
154. 7 153. 6 152. 3 151 
154. 7 145. 1 160 4 141. 
147. 9 150. 9 149. 5 150. 
6 123. 4 119. 0 122. 8 123. 1 124 5 121. 4 12Θ. 5 120 2 
1 142. 0 141. 5 142. 5 141. 3 140. ø 133. 0 138 3 137. 8 
4 135. 3 133. 2 13Θ 4 123. 9 128 9 129. 3 129 3 133 3 
2 109. 1 101. 8 108. 1 109. 3 113 ø 109. ø 107 1 106. 6 
3 125 1 125. 1 125 1 120. 2 113 1 114. ø 116. 8 124. 3 
1 119 8 119. 2 119. ø 119 8 119 7 119. 4 118. 2 118 3 
ø 121. 3 121. 4 121. 3 122 7 122. 9 122. 7 122. 1 122. ø 
6 117 5 115. S 115. 3 115. 2 114. 6 114 3 112. ø 112 5 
9 151 9 152 5 152. 5 151 7 155 2 159 1 161. 6 162. 4 
ø 126. θ 113. ø 116. 1 114. 4 120. 1 108. 4 121. 9 132 8 
3 151. 2 145. 6 146. 6 141. 7 143. 6 140. ø 134. 4 136. 9 
Gros animaux / Gross ι animali 
bovins sans veaux / bovini esci 
veaux / vitell i 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vola i l les/Pol lame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
Autres anim. et prod, an 
" Ferme moyenne / Azienda r 
vitell i 



















2 5 0 -














F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J . J A S O N D 
197611977 197711978 1971 
r - « «■ 'a. 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
185. 5 185. 8 185. 9 184 9 198. 4 185. ø 183. 8 181 6 184. 3 186. 5 189. 2 194. 5 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide υ. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/malt ing barley 
114 Mais /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein / quali ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget, prod 
177. 2 178. 9 178. 8 178. 9 218. 3 187 0.181. 6 174. 3 177. θ 179. 9 183. 3 192. 9 
175. ø 181. ø 182. 9 185 8 188. 1 183 3 186 2 173 9 172. 9 172. 7 176. 6 178. ø 
173. 9 130. 1 180 3 182 5 185. 1 185 4 183. 7 171 1 169. 6 173. ø 177. 1 177. 4 
168. 2 173. 4 176. 3 178. 4 182 5 181 8 173. 1 165. 9 167. 6 169. 7 174. 7 178. 7 
155. 5 163. ø 165. ø 182. 4 175. 4 194. 4 158. 9 143. 7 148. 6 154 4 154. 8 152. 7 
186. 1 192. 9 196. 8 200. ø 202. 7 202 0 204. 0 192 5 189. 8 180. 9 183. 4 186. 1 
166. 4 168. 3 172 1 173 5 171. 5 167. ø 163. 2 155 3 155. 8 155 5 163. Θ 161 2 
121. 9 120. 7 121. 1 130. 6 435. ø 195. 9 154. 6 142 2 137. 8 141 7 151. 4 161. 8 
61 7 59 ø 59 9 80 9 753. 7 225. 3 133. 8 186. 5 96. 8 105 4 126. 8 149 9 
171 7 171 7 171. 7 171. 7 171 7 171. 7 171. 7 171 7 171. 7 171 7 171. 7 171. 7 
191. 6 193. 2 194. 4 193. 3 192. 9 193. 2 194. 3 199. 6 209. 3 215. 5 217. 9 224. 9 
162. 2 163. 6 165 8 163. 1 163. 2 163. 9 164. 1 167. 2 171. 5 176. 3 179. 1 181. 9 
228 8 230 6 230. 6 231. 6 230. 6 230. 2 232. 6 240. 6 253. 2 265 1 267. ø 279. 3 
183. 7 197. 9 215. 8 187 8 187. 8 187 3 187. 3 187 8 195. 4 2θθ. 9 2øø. 3 2Θ2. 3 
306. 7 267. 3 220. ø 133. 6 193. 1 154. ø 162. 9 144. 4 164. 5 178. 8 171. 4 271. 9 
161. θ 160. 7 161. 6 161. 6 163. 7 162. 4 163. 4 155. 3 156 1 159 9 160. 9 181. ø 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
au t res /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir, 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
















TIERE U. T IER. E R Z E U G . / A N I M 
Schlachtvieh / An im. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
A N D A N I M 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kalber / calves 
Schweine/ pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
M i l c h / M i l k 
Eier/ Eggs 
PRODUCTS 





























































































1 8 4 
191. 






























2 0 8 
148. 
2 0 5 
190. 
163. 
1 6 3 















































































































1 8 3 
185. 
198. 




1 6 5 
167. 
1 6 2 
203. 
194. 
2 0 0 

















1 8 1 







1 6 7 
162. 
203. 
2 0 4 


















1 8 1 
191. 
1 9 8 
1 5 0 
1 8 7 





















































A N I M . ET PROD A N I M . / A N I M . E PRO! 
An im . de boucherie / An im. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, viteli 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vola i l les/ Pollame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
















3 5 0 -
: 
. 
. . . · · · ·* · !>. . . · ·* · . 
2 0 0 -
150-
o 
*^  n ro 




1 0 0 -
Insgesamt / Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végé 
Tier. Erzeugnisse / Prod, anim 
F M A M J' J A S O N · DI J F M . A M J J A S O N D i j F M A M J J A S O N D j J 
197611977 197711978 1978119· 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDE X OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
273 2 277 8 274. 5 273. 1 270. 9 271. 2 268 6 269. 9 274. 9 277 2 28ø. 1 286. 2 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quali ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst pflanz!. Erz. / Other veget. prod. 
234. 3 289. ø 231. 2 281. 2 274. 5 275. 9 271. ø 273. 3 231. 2 234. 7 290. 1 3øø. 2 
239 1 296. 6 293. 3 297 4 302. 2 3Θ5 ø 295. 6 295 3 290. 5 284. 7 291. 2 294. 2 
263. 1 275. 3 269. ø 275 3 278. 5 277. 3 265 1 265. 1 265. 5 265. 3 273. 4 276. 8 
238. 7 288 1 238. 7 288 6 284. 4 287 4 283. 4 237. 6 29Θ. 1 290. 3 294. 7 301. 6 
264. ø 266. 9 271. 9 282. 9 275. 2 279. 8 282. 1 283. 1 276. 4 248. 0 257. 1 270. ø 
330 1 332. 4 331 θ 329 6 341. ø 348. 6 338. 9 339 1 326 9 320 6 324. 4 323. 9 
250. 9 247. ø 245. 6 255. 6 250. 4 252 3 233. 3 240. 8 245. 3 251 1 266. 6 271. 1 
225. 5 217. 9 215. 2 234. 4 224. 5 228. 1 192. 3 205. 9 204. 3 215. 1 245. ø 253. 7 
278. 3 278. 3 278. 3 278. 3 273. 3 278. 3 273. 3 278. 3 289. 3 239. 3 239. 8 289. 8 
259. 9 266. 4 268. ø 268. 2 264. 9 264. 3 270. 6 275. ø 289 2 291. 9 303. 3 3Θ9. 3 
265. 8 268. 5 268. 6 269. ø 268. 5 267. 9 277. ø 281. 6 293. 2 296. 1 302. 1 303. 3 
251. θ 263. 2 267. ø 267. ø 259. 5 258. 9 261. θ 265. 1 233. 3 285. 5 305. 2 318. 4 
444. 9 437. 1 321. 3 269. 1 131. 4 141. 6 139. 3 139. 3 213. 4 236. 2 237. 9 36Θ. 6 
276. 5 2 3 1 . 4 280. 4 232. 4 286. Θ 284. 7 279 . 7 2 8 1 . 4 287 . 8 2 9 1 . 1 296. 9 296. 5 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 
Fleurs et plants / Fiori e piante 



















TIERE U.T IER. E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 2 6 2 . 1 2 6 6 . 6 2 6 7 . 
Schlachtvieh / An im. for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe /sheep 
Sonstige/ others 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / M i l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere υ. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
249. 3 256. 1 256. 
260. 8 262. 2 261. 
272. 5 277. 1 279. 
259. 8 268. 2 270. 
225. 3 218. 4 203. 
310. 1 308. 9 322. 
346. 1 347. 5 353. 
206. 3 227. 0 227 
202. 1 230. 1 228. 
216. 0 219. 3 223. 
257. 0 282. 2 288. 
276 3 277. θ 277. 
308. 5 309. 2 323. 

























































































































1 266 6 263. 5 269. 6 270 1 272 1 
2 260. 4 264. 5 266. 4 267. 6 268. ø 
6 265 6 270. 9 273 3 274. 2 274. 2 
1 284. 3 288. 8 289. 7 290. 9 290 7 
3 265. 5 265. 9 263. 4 263. 2 264. ø 
3 212. 3 219. 8 227. Θ 227. 2 226. 6 
ø 320 ø 331. 4 337. 2 339. 7 346. 5 
7 355 7 391. 9 387. 1 392. 5 393 7 
6 229 6 229. 6 228. 8 230. 8 226. 5 
4 232. 4 235. 8 235. 2 236. 7 226. 2 
θ 223. θ 215. 1 213. 7 216. 9 227. 1 
9 303. 9 306. 6 312 2 314. 1 335 8 
2 276. 0 281. 1 282. 5 282. 9 283. 4 
5 281 5 257. 7 251. 4 247. θ 266. 4 
2 249 2 249. 2 249 2 249. 2 249. 2 
ANIM. ET PROD ANIM. / ANIM. E PROD. ANIM. 
An im . de boucherie / An im. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vola i l les/ Pollame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 





















Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 








■ * - . 
(Λ 




A M J J Α. S Ο Ν · D j J F M A M J J A S O N . D J F M A M J J A S O N D 
'197811977 197711978 1978 
EG INDE X DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDE X OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI. AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





Ν D M A M J J A S O 
147 4 145. 2 143 ø 138. 5 14Θ. 7 14ø. 4 136. 5 133 ø 135 6 137. 7 137. 4 139. 2 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root, crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein/Wine 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein / quality wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
151. 2 148. 9 143 1 133. 4 144 6 151. 8 133 0 122 6 128 2 139. 4 143. ø 147. 6 
131. 6 132. 8 132 9 136. 6 136 6 136. 6 136. 6 126. 7 125. 4 126. 8 123. 1 128. 4 
126. 5 127. 2 127. 6 132. 7 132. 7 132. 7 132. 7 121. 3 121. 3 123. 6 125. 6 125. 6 
132. 7 133. 6 131 7 136. 2 136 2 136. 2 136. 2 128 5 126. 6 129. 4 131 3 134. 4 
122. 1 123. 6 126. 1 13Θ. 2 130. 2 130. 2 130. 2 127. 7 126. 4 125. 6 125. 8 127. 2 
141. 6 143. 7 143. 9 144. 6 144 6 144. 6 144. 6 134. 3 131. 2 130. 5 130. 9 129. 5 
102. 1 101. 2 101. 3 109. 3 117. 9 169. 3 118 5 106. 3 110. 6 114. 2 118. 8 120. 3 
44 8 42. 5 42. 8 63. 4 85 3 217 2 86. 3 55 7 62 6 71 9 83 6 37 4 
132. 8 132. 8 132. 8 132. 8 132. 8 132. 8 132. 8 132 3 133. 8 133. 3 133 8 133. 8 
149. 0 149. 0 149 ø 149. ø 149 θ 149 ø 149 ø 149 ø 154 3 154. 3 154 3 154. 3 
237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 237. 3 223. θ 228. ø 223. ø 228. ø 
191. 4 186. 1 171. 8 138. 5 159. 6 132. 4 129. 6 113. 4 131. ø 155. 3 159. 8 170. ø 
128. 5 126 3 120 9 119 3 118 7 113. 7 118 3 112 4 111 9 117 1 116 7 117. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres/altri 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét. / Altri prod, veget. 18 
TIERE U. T IER. ERZEUG. / ANIM. AND ANIM. PRODUCTS 












Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. calves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
Milch / M i l k 
23 Eier/Eggs 






1 3 2 
1 6 5 
125. 
1 2 3 
1 2 4 
1 1 9 
133. 
1 5 9 














































































1 3 2 
134. 
154. 







1 4 5 
1 5 2 
135. 






















1 6 0 
1 3 0 
116. 
118. 
1 0 3 
136. 
1 5 3 



















1 2 8 
1 5 5 
145. 
1 0 8 
160. 




l l ø 
155. 
114. 
























1 1 7 
1 2 0 
1 0 1 
l l ø 
154. 
123. 





















I l l 
1 5 3 
132. 
117. 
1 2 0 
1 0 4 
1 1 2 
1 5 4 
117. 














































1 3 7 
124. 
125. 
1 4 6 








1 6 Θ 
108. 












































































ANIM. ET PROD. AN IM . / AN IM . E PROD. A N I M . 
Anim. de boucherie / Anim. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitelli 
veaux / vitelli 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altri 
Volailles / Pollame 
poulets / polli 
autres / altri 
Autres / Altri 
Lait / Latte 















Autres anim. et prod. anim. / Altri animali e prod. anim. 24 
BELGIQUE 
3 5 0 -



















100- I vL/ \ t ,...·..·······.·.··........·** ·········*"" 
F M A M J J A S O N · D I J F M A M J . J A S O N D I J F M A M J J A S O N D I J 
197611977 197711978 . 1978119 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
I N S G E S A M T / T O T A L 




N D M A M J J A S O 
148. 5 147. 9 144. 7 140. 5 151. 8 142. ø 141 1 137 4 138. ø 136. 7 139. 5 140 7 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/ Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais /ma ize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige/ others 
15 Wem Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitätswein / quali ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pf lanzt Erz. / Other veget. prod. 
134. 2 133. 7 133. 8 138. 2 195 5 153. 1 139. ø 134 9 133. 4 134. 9 139. 4 142. 2 
139. 2 138. 7 139. 1 140. 6 142 9 146. ø 142. 6 133. 2 132. 9 134. 7 136. 7 137. 3 
142. 4 142. 1 142. 1 143. 1 144. 6 146. 4 146. 5 134. 9 134. 6 136. 6 138. 5 138. 6 
131. 5 131. 1 131. 2 134. 2 139. 2 147. 7 136. 5 123 9 128. 5 13Θ. 2 133. 2 135. 7 
135 3 132. 6 136 6 139 8 142. Θ 142. 9 124. 1 125. 4 128. 6 129. θ 129. 8 130. 9 
135 ø 135. ø 135 7 136. 5 138. θ 140. 1 139. 1 137. 7 134. 3 134. 3 136. 6 134. 5 
112. 4 111. 4 111. 5 122. 3 277. 5 158. 4 124. 9 120. 3 116. 6 119. 2 129. 5 136. 7 
47. ø 44. 4 44. 7 74. 3 503 5 174. 2 31. 5 69. θ 58. 6 54. 3 82. 8 102 9 
150. ø 150. ø 150. ø 150. ø 150 ø 150 ø 150 ø 150. ø 150. ø 156. 5 156. 5 156. 5 
36. 9 35. 5 34. 7 51 1 49 ø 45. 4 45. 4 45 4 45. 4 50. ø 50. ø 51 1 
134. 3 133. 8 133. 3 138. 2 195. 6 153. 1 139. θ 135. ø 133. 4 134. 9 139 4 142. 3 
162 ø 162. θ 162. ø 162. ø 162 ø 162 ø 162. ø 162. ø 162. ø 162. ø 162. ø 162. θ 
130. 9 130. 5 129. 7 129. 1 128. 5 123. 3 118. 2 126. 5 125. 9 125. 8 126. 5 126. 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fiori e piante 17 
Autres prod, végét / A l t r i prod, veget. 18 
TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 












Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
Milch / M i l k 
calves 
E ier / Eggs 







































































1 4 8 
150. 






























1 5 0 

















140 6 139 1 141. 6 138 139 1 137. 2 139 6 140 3 
138. 6 136. 9 139. 9 134. 7 135. 6 133. 1 130. 3 131. 6 
140. 1 138. 0 140. 9 135. 3 137. 2 134. 8 132 ø 133. θ 
159. 2 160. 6 162. 2 160. 3 156 5 153 3 151. 5 150 9 
177. 1 166. 1 157. 5 158. 4 161. 4 153. 7 161. 9 179. 3 
124. 8 121. 8 126. 8 119. 2 123. 3 122. 2 117. 3 117. 3 
147 2 146. 2 144. 1 134. 8 134. 1 131. 7 132. 4 131 8 
127. 5 124 3 126. 2 125. 2 120 1 113. 6 114. 9 115. 3 
120. 8 123. 8 127. 7 126. 1 117. 3 112. 9 llø. 8 115. 1 
123. 2 126 1 130 8 126 9 116. 8 114. 5 llø. 1 114. 7 
105. 8 109. 4 108. 4 120. 3 120. 3 103 1 115. 4 117. 8 
150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 150. 7 15θ. 7 
151 5 154. 3 154. 1 154. 1 155. 2 159. 1 169. ø 169. 4 
121 2 106. 2 114 2 111. 5 115. ø 98. 2 119. 5 115. 9 
138. 4 138 4 183. 4 138. 4 188. 4 188. 4 138. 4 138 4 
A N I M . ET PROD. A N I M / A N I M . E PROD A N I M . 2 
An im . de boucherie / An im. da macello 21 
Gros animaux / Grossi animali 211 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 7111 
veaux / vitel l i 2112 
porcs /su in i 2113 
ovins / ovini 2114 
autres / altr i 2115 
Vola i l les/Pol lame 217 
pou le ts / pol l i 2121 
autres / altri 212? 
Autres / A l t r i 213 
Lait / Latte 22 
Oeufs / Uova 23 
Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
8 
LUXEMBOURG 















F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N DIJ F M A M J J A S O N D 
197611977 197711978 197Γ 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
LUXEMBOURG 
, 9 7 0 = 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 




N D M A M J J A S O 
151. 4 15Θ. 5 149. 9 145. 1 145. 3 145. 8 145. 6 144. 5 145. 1 152. 8 156. 3 154. 4 T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Ma is / maize 
115 Sonstige/ others 
12 Hackfruchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e m / W i n e 
151 Taferwein / table wine 
152 Qualitätswein / qual i ty wine 
16 Saatgut/Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz / Other veget. prod. 
16Θ. 6 16Θ 6 160. 6 160. 6 160 6 160 6 160. 6 160. 9 160. 9 182. 3 182. 3 182. 3 
132. θ 132. 0 132. 0 132. ø 132. θ 132 ø 132. 0 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 
131. ø 131. ø 131. 0 131. θ 131 ø 131. ø 131 ø 132. 2 132. 2 132. 2 132. 2 132. 2 
133 9 133. 9 133. 9 133. 9 133 9 133 9 133. 9 135. 3 135. 3 135. 3 135. 3 135. 3 
133 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 133. 3 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 134. 8 
136. 8 136 8 136. 8 136. 8 136. 3 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 
136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136. 8 136 8 136. 8 136. 8 136 8 136. 8 
175. 5 175. 5 175. 5 175. 5 175. 5 175. 5 175. 5 175. 5 175 5 208. 8 208. 8 2Θ8. 8 
169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169. 3 169 3 199 8 199. 3 199. 8 
210 6 210. 6 210. 6 210. 6 210. 6 21ø. 6 21ø. 6 210 6 21Θ. 6 259. 6 259. 6 259. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma i s / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de oons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod veget. 18 
2 TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
21 Schlachtvieh / An im for slaughter 
211 Grossvieh / Larges animals 
2111 Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
2112 Kalber / calves 
2113 Schweine / pigs 
2114 Schafe/sheep 
2115 Sonstige / others 
212 Geflügel / Poultry 
2121 Masthähnchen / chickens 
2122 Sonstige / others 
213 Sonstige / Others 
22 M i l c h / Milk 
23 Eier /Eggs 
24 Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
148. 6 147 4 146 7 140. 5 140 7 141. 3 141 1 
155. 1 153. 4 152. 3 149 6 150 2 151. ø 150 1 
155. 3 153. 6 152. 5 149. 7 150. 3 151. 
160. 1 159. 5 158. 9 160. 0 163. 2 164. 
161 4 142 ø 142. 3 143. 5 llø. 1 137. 
146. 9 144. θ 142. θ 132. 5 130. 1 128. 
135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 
135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 
142. 7 143. 1 140. 4 132 5 133. 3 135. 
138. 4 130. 8 147. 1 133. 1 114. θ llø. 
154. 7 151 2 154. 1 125. 9 161. ø 146. 
1 150. 3 
7 163. 4 
3 143 1 
6 128. 2 
6 135. 6 
6 135. 6 
ø 134. 3 
5 108. 7 
7 162. 9 
139. 5 140. 4 143. 9 148. 4 146 θ 
147. 2 147. 3 147. 5 143. 2 146. 1 
147. 3 147. 4 147. 6 143. 3 146. 2 
161. 3 161. 3 161 3 157. ø 159. 7 
130. 5 115 4 143. 5 113. 4 104. 3 
124. 2 125. 1 124. 5 121. 2 125. 1 
135. 6 135 6 135. 6 135 6 135. 6 
135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 135. 6 
135. 2 135. 9 144. ø 159. 6 148. 5 
llø. 5 112. 2 llø. 5 104. 1 123. 3 
139. 4 159. 9 153. 6 151. 5 153. 3 
A N I M . ET PROD. A N I I 
An im. de boucherie / A 
Λ I 
T i m 
Gros animaux / Grossi an 
bovins sans veaux 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vo la i l les /Pol lame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
».NIM. E PROD. A N I 
da macello 
imali 















Autres anim. et prod. anim. / A l t r i animali e prod. anim. 24 
UNITED KINGDOM 
4 5 0 -
400 
350 
3 0 0 -
2 5 0 -
^ ' \ ^~' V 
200- mÊÈÈËËÈÊm nur CO o _ l 
ω 
Φ 






: ■ . . : ■ 
Insgesamt /Total 
Pflanzliche Erzeug./ Prod, végét. 
Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
1 0 0 -
F M A M J J A S O N D I J F M Ä M J J A S O N D.l J F M A M J J À S O N D I J 
«761197? 197711978 . 1978119 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 





N D M A M J J A S O 
274. 4 277 2 277. 7 282. 8 287. ø 281. 8 272. 7 274. 8 273. 1 277. 2 283. 1 292. 3 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 
T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL. ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichwetzen / soft wheat 
112 Futtergerste/ feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais / maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 W e i n / W i n e 
151 Tafelwein / tabte wine 
152 Qualitàtswein / qual i ty wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen υ. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanz!. Erz. / Other veget prod. 
257 1 268 4 268. 7 289. 9 313. 4 301. 9 256. 7 257. 5 246. 7 253 6 260 6 280. ø 
267. 5 273. 7 277. 4 293. 9 312. 4 314. 1 303. 5 284 6 279. 8 287. 2 293. 6 302. 5 
264. 1 274. 2 28Θ. 1 303. 3 319. 8 323. 8 313. 2 269. ø 272. 7 283 8 289. 3 297 4 
266. 4 268. 9 272. 4 297. 4 311. 7 310. 1 294. 9 284 3 279. 9 288. θ 295. 7 305. 3 
280. 6 285. 5 285. 9 299. 5 305. 3 3Θ8. 9 385. 2 327 7 3Θ0. 9 298. ø 304. 5 315. 9 
256. 5 259. 5 258. 2 265. 5 271. 4 272. 7 272. ø 265. 9 263. 2 267. 8 271. 272. 6 
217. 1 227. 7 245. 6 297. 2 346. 2 306. 5 170. 3 218. 6 190. 8 197. 9 204. 1 222. 8 
182. 5 197. 4 223. 6 299. ø 370. 6 312 6 114 3 184 2 143 3 149. 1 158 2 2ΘΘ. 1 
292. 3 293. 3 293. 3 293. 3 293. 3 293. 3 293. 3 293 3 293 3 3Θ3. 7 303. 7 303. 7 
319. ø 319. ø 319. ø 219. ø 319 ø 319. ø 319. 9 319. ø 319. ø 319. ø 319. ø 319. ø 
279. 5 325. 9 269. 3 227 4 248. 6 239. 1 239. 7 199 4 189. 1 198. 7 216. 6 274. 5 
260. 6 259. β 251. 3 261. 4 270. 2 273. 2 273. 2 273. 2 290. 2 292. β 292. 9 295. 6 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma i s / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod veget. 18 
TIERE U.T IER. E R Z E U G . / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 2 7 9 . 9 2 8 0 . 0 2 3 Θ . 7 2 8 0 . 5 2 7 8 . 5 2 7 5 . 3 2 7 7 . 9 2 8 0 . 3 2 8 1 . 6 2 8 4 . 8 2 9 Θ . 4 2 9 6 . 3 














Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
M i l c h / M i l k 
E ie r / Eggs 
calves 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 
286. 
296. 
2 0 7 
268. 
3 0 3 
310. 
304. 
3 2 8 
290. 
2 7 5 
2 5 2 























2 7 1 
227. 
208. 
1 299. 7 207. 8 319. ø 316. θ 313. 7 312. 4 3Θ8 1 303. 8 304. 5 309 3 
6 313. 5 324. 2 335. 2 339 3 334. 4 332. 2 32Θ 1 311. 7 313. 2 223 5 
6 258. 4 231 5 217 6 268 9 276. 9 270 9 357. 3 241. 6 262. ø 255. 2 
5 275. 1 279. 6 234 2 277. 5 282. 3 231. 7 236 9 291. 1 291. ø 233. 6 
6 318. 2 327 8 360 6 336. 8 324. ø 324. 6 319 7 312. θ 310. 8'310. 6 
ø 300. 2 303. 2 306. 1 307 ø 313. 8 315 3 315 9 312 8 216. 5 220. ø 
9 305. 4 305. 6 309 ø 316 7 325. ø 329. 2 330 1 326. 1 326. 1 329. 2 
9 279. 6 293 7 294. 8 263 9 270. ø 26ø. 3 26ø ø 265. 3 278. 6 333. 1 
3 299 8 307 1 317. ø 314. 6 313. 7 312 9 309. 4 305. 4 306. 4 312. 6 
9 267. 8 259. 3 240. 5 24ø. 7 249 2 260. 1 27ø 1 289. 9 293. ø 293. θ 
8 236. ø 222. 6 210. 1 195 6 198 7 195 8 197. 4 192. 4 223. 7 242. 3 
9 2Θ8. 9 208 9 214 ø 214 ø 214 ø 214. ø 214 ø 214 ø 214 ø 214. ø 
ANIM. ET PROD A N I M 
An im, de boucherie / A n 
Gros animaux / Grossi 
./. 
m 
Û.NI M E PROD, ANM 
da macello 
anima 
bovins sans veaux / bo 
veaux / vitel l i 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Vo la i l les /Pol lame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
Oeufs / Uova 
vini 
li 
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IRELAND 



















Ι ■■■■■ Insgesamt / Total Pflanzliche Erzeug./Prod, végét. Tier. Erzeugnisse / Prod. anim. 
,<ϊ 
, . . · - · . . . 
100- B B W H B i ~ ~ ■I 
F M A M J A S, Ο Ν -DI J F M A M J J A S O N D j J F M A M J J A S O N D J 
19761197? 197711978 19781191 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
1975= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
IRELAND 
1975= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 




N D M A M J J A S O 
161. 3 165. 3 171. Θ 174. 9 179. 9 179. 3 177. 6 177. 6 178. 7 175. 9 178. 3 179. θ TOTAL / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / V E G E T A B L E PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis / Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste/ malting barley 
114 Mais/ maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wem/Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / quali ty wine 
16 Saatgut /Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget. prod. 
131. 4 131. 2 131. 4 131. 8 131. 9 131. 9 145. 9 139 7 141. 4 14Θ. 6 141. 2 142. 7 
151 4 151. 4 151. 4 151. 4 151 4 151 4 151. 4 151 7 151 7 151. 7 151. 7 151. 7 
138. 6 133. 6 138. 6 138. 6 138. 6 138. 6 138. 6 147. 4 147 4 147. 4 147 4 147. 4 
155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 155. 8 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 154. 6 
152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 152. 4 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 145. 1 
172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 172. 1 17- 1 172. 1 185. 9 135. 9 185. 9 185. 9 185. 9 
96. 7 96. 3 96. 3 97. 7 98. θ 93. θ 136. 3 119. Θ 123. 5 121. 4 122. 9 127. 2 
36. 1 35. 2 36. 4 39. 1 4Ö. θ 4θ. θ 148. 1 93. 3 91. 3 85. 5 39. 6 181. 9 
129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 8 129. 3 129. 3 141. 1 141. 1 141. 1 141. 1 
151. 6 151. 6 151. 6 151 6 151. 6 151. 6 151. 6 151. 8 151. 8 151. 8 151. 3 151. 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
ma i s / mais 114 
autres / a l t r i 115 
Plantes sarclées/ Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir. 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
autres / al tr i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
















TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 
Schlachtvieh / An im . for slaughter 
Grossvieh / Larges animals 
Rinder ohne Kälber / cattle excl. calves 
Kalber / calves 
Schweine/ pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Gef lüge l /Pou l t ry 
Masthähnchen / chickens 
Sonstige / others 
Sonstige / Others 
M i l c h / M i l k 
Eier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug, / Other animals and anim. prod. 
Siehe Vorbemerkungen 
See preliminary remarks 
165. 6 169. 6 176. θ 18ø 3 185. 9 185. 2 181. 6 182 
166. 4 173. 7 183. 7 191. θ 197. 5 135. 4 183. 7 190 
167. 5 175. 2 185. 6 133 2 200. ø 197 5 191 5 191 
174 6 185 4 197 5 205 7 211 6 208 3 201 6 201 
136. θ 133. 8 135. 7 137. 4 138 1 14ø. 6 141. 5 140 
179. 7 182 5 198. 4 214 8 245 θ 237. 1 224 1 232 
3 183. 4 180. 3 182. 9 183. 5 
Θ 189 2 184. 5 187 4 185. 5 
3 131. 2 186. 3 183. 3 187. 1 
2 200 1 194 1 197. 7 195 1 
5 137. 9 135. 8 135. 4 135. 1 
2 240. 2 238. 1 244. 1 240. 7 
140. 3 14Θ. 9 140 3 140 9 140 3 147 5 145. 4 147. ø 143. 9 143. 9 145. 4 148 8 
151. 0 151. 0 151. 0 151. ø 151 ø 159 7 157 ø 153. 1 155. ø 155 ø 157. θ 157 ø 
103. 6 109. 6 109. 6 109. 6 189. 6 189. 6 109. 6 109. 6 109. 6 109. 6 1Θ9. 6 123. 4 
158. 9 155 ø 153. 4 150 4 156 7 160 7 163 ø 164 1 168. 9 167 6 169. 2 174. 8 
151 3 142. 1 148. 8 138. 7 129. 2 115. 6 114. 4 118. ø 118. ø 118. ø 125. 1 135. 9 
186 2 200 4 212 9 226 5 226 9 220 ø 207. 8 208. 5 208 9 208. 6 212 7 208 9 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
An im. de boucherie / An im. da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitel l i 
veaux / vitel l i 
porcs/ suini 
ovins / ovini 
autres/ al tr i 
Vola i l les/Pol lame 
poulets / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
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3 0 0 -
2 5 0 -
2QQ ^5 * ^ = ^ ι Γ . , — ..••Ü: 
­
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F M A M J J A S. 0 N 0 J F M A M J J A S 0 Ν D I J F M A M J J A S 0 Ν D 
197611977 197711978 ·' 1971 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1970= 100 
Ohne MWSt 
Excluding V A T 
DANMARK 
1970= 100 
T V A exclue 
IVA esclusa 




Ν D M A M J J A S O 
205. 1 2Θ6. 1 206. 2 205. 2 206. 2 2Θ5. 9 205. 5 203. 5 2øø. 3 199. 8 200. 4 2øø. 8 T O T A L / T O T A L E 
1 PFLANZL . ERZEUGNISSE / VEGETABLE PRODUCTS 
11 Getreide u. Reis/Cereals and rice 
111 Weichweizen / soft wheat 
112 Futtergerste / feeding barley 
113 Braugerste / malting barley 
114 Mais /maize 
115 Sonstige / others 
12 Hackfruchte / Root, crops 
121 Speisekartoffeln / potatoes for consumption 
122 Zuckerrüben / sugar beet 
123 Sonstige / others 
15 Wein / Wine 
151 Tafelwein / table wine 
152 Qualitatswein / q u a l i t y wine 
16 Saatgut / Seeds 
17 Blumen u. Pflanzen / Flowers and plants 
18 Sonst, pflanzl. Erz. / Other veget prod 
211. β 212 1 213. 5 216. 1 221 8 221. 7 220. 5 216. 5 2Θ1. 8 204. 3 207. 3 2Θ9. 6 
225. 6 227 4 230. 0 234. 6 244. 7 244. 6 242. 2 235. 2 209. θ 208. 3 213. 7 217. 8 
223. 3 228. 4 233. 1 238. 7 250. 1 252. 8 254. 6 238. 8 211. 4 211. 4 215. 7 217. 8 
226. 1 227. 0 229 0 233. 7 244. 8 244. ø 241. 5 237. 4 203. 3 208. 4 213. 9 217. 5 
226. 1 228. 3 230. 6 233. 5 237 6 237. 5 231. ø 221. 3 2Θ4. 3 204. ø 210. 3 213. 4 
186. 4 186. 4 186. 4 186. 4 186. 4 136 4 136. 4 136 4 186. 4 205. 7 205. 7 2Θ5. 7 
213. 8 213. 8 213. 8 213. 3 213 8 213 3 213. 8 213. 8 213. 3 243. 5 249. 5 249. 5 
166. 2 166. 2 166. 2 166. 2 166. 2 166 2 166. 2 166. 2 166. 2 186. 3 186. 3 186. 3 
259. 5 259. 5 259 5 259. 5 259 5 259 5 259 5 259 5 259 5 25Θ. 8 250. 8 250. 8 
170. 8 170. 8 170. 8 170 8 170. 8 170. 8 170. 4 170 4 170 4 170. 4 170. 4 17Θ. 4 
191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191. 2 191 2 191 2 191. 2 
241. 9 241. 9 241 9 241 9 241. 9 241. 9 244. 2 244. 2 244. 2 244. 2 244. 2 244 2 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI V E G E T A L I 1 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
blé tendre / frumento tenero 111 
orge fourragère / orzo da foraggio 112 
orge de brasserie / orzo da birreria 113 
mais / mais 114 
autres /a l t r i 115 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
pommes de terre de cons. / patate consumo dir . 121 
betteraves sucrières / barbabietole da zucchero 122 
au t res /a l t r i 123 
V i n / V i n o 15 
vin de table / vino da pasto 151 
vin de qualité / vino pregiato 152 
Semences / Sementi 16 
Fleurs et plants / Fior i e piante 17 
Autres prod, végét. / A l t r i prod, veget. 18 
TIERE U. T IER. ERZEUG. / A N I M . A N D A N I M . PRODUCTS 














Grossvieh/ Larges animals 
Rinder ohne Kalber / cattle excl. carves 
Kälber / calves 
Schweine / pigs 
Schafe / sheep 
Sonstige / others 
Geflügel / Poultry 
Masthahnchen / chickens 
Sonstige/ others 
Sonstige / Others 
Mi lch / Mi lk 
E ier / Eggs 
Sonst. Tiere u. tier. Erzeug. / Other animals and anim. prod. 





































2 2 5 
2 0 7 
176. 
189. 






















1 7 3 





















2 1 4 
202. 
1 6 9 
































203. 6 2Θ4 6 204. 3 202 4 202. 2 201 9 201. 6 2øø. 2 199. 9 198 7 198. 7 198. 6 
19Θ 2 191 7 191. 3 188 4 186. 9 185. 3 184. 9 184 ø 182. 9 180. 8 179. 8 179. 8 
185. 8 184. 7 
218. 3 220. 4 
194. 5 197. 8 
173. 9 171. 6 
224. 4 204 3 
166. 7 166 7 
162. 6 162. 4 162. 4 162 4 163. 1 164. 7 165. 7 167. 1 167. 1 165. ø 164. 4 164. 4 
160. 4 160. 1 160. 1 160. 1 161. ø 163. 2 164. 4 166. 3 166. 3 165. 6 164. 7 164. 7 
169. 6 169. 6 169. 6 169 6 169. 6 169. 6 169. 6 169. 6 169. 6 163. 3 163. 3 163. 3 
236. 3 236. 3 236. 3 236 3 239 1 241. 3 241. 3 233 1 240. 7 241. 5 243. 5 243. 5 
180. 9 180. 9 180. 9 180. 9 180. 9 180. 9 18Θ. 9 18ø 9 18Θ. 9 180. 9 180. 9 130. 9 
223. 5 227 4 226. 4 225 3 224. θ 220. 1 218. 3 220. 4 221. 9 214. 1 212. ø 211. 7 
A N I M . ET PROD. A N I M . / A N I M . E PROD. A N I M . 
An im . de boucherie / An im da macello 
Gros animaux / Grossi animali 
bovins sans veaux / bovini esci, vitell i 
veaux / vitel l i 
porcs / suini 
ovins / ovini 
autres / altr i 
Volailles /Po l lame 
pou le ts / pol l i 
autres / altri 
Autres / A l t r i 
Lait / Latte 
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